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Vloeibare kerk

Liquid Curch, in het Nederlands vertaald met Kerk als water, is een opmerkelijk boekje. Het biedt een sociologische en theologische doordenking van het idee dat de kerk in deze tijd gestructureerd zou moeten zijn volgens de kenmerken van de late moderniteit. Dat klinkt misschien nog niet zo opzienbarend, maar het zal blijken dat deze weg ergens anders uitkomt dan de weg naar de herberg.

Je kunt zeggen dat het huidige kerkelijke leven zich afspeelt binnen een organisatie die vooral de kenmerken van de vroege moderniteit laat zien. Wat beloond wordt is deelname aan de organisatie (kerkbezoek, vrijwilligerswerk), eenvormig (familiaal-burgerlijk) gedrag, en toewijding aan de club. Pete Ward, die jongerenpastoraat en catechetiek doceert op King’s College in Londen, stelt zich voor hoe de kerk eruit zou zien wanneer ze zich nu echt zou beschouwen als deel van de hedendaagse flexibele, mobiele samenleving waarin mensen zich eerder zien als consumerende individuen dan als leden van een collectief.

Deze typering van de late moderne samenleving ontleent Ward aan de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman, auteur van Modernity and the Holocaust (1989), Liquid Modernity (2000) en het prachtessay Community (2001) (zie ‘Opbouwwerk in een technocratie’, WKO-Nieuwsbrief 53). Ook maakt Ward gebruik van het werk van verwante auteurs zoals Anthony Giddens en Manuel Castells. Van Giddens neemt Ward het beeld over dat tal van functies en behoeften (zoals zingeving en seks) buiten hun institutionele oevers (respectievelijk kerk en huwelijk) treden: disembedding. Van Castells komt het begrip network society (zie ‘Verbeelding van de kerk’, WKO-Nieuwsbrief 48). In dit spoor verder denken loopt meestal uit op de these dat het religieuze veld oplost in een diffuse markt voor welzijn en geluk. Voor de kerk als geïnstitutionaliseerde religiositeit blijft er dan geen ruimte meer. Maar Pete Ward meent dat er een liquid church of netwerk-kerk mogelijk is en houdt er een stevig theologisch pleidooi voor. Volgens hem is er christelijke kerk mogelijk die doordrenkt is van de laatmoderne, dynamische context. 

Theologisch baseert hij zich hierbij op de herwaardering van een concept uit de triniteitsleer: de relationele verbondenheid van de goddelijke personen. Het klassieke begrip dat daarbij hoort (perichorese) vervangt Ward door liquid dance of God. Daarnaast doet hij er zijn voordeel mee dat het begrip ekklesia bij Paulus meerduidig is en niet samenvalt met een lokale gemeente. Wards centrale these: kerk-zijn berust niet op het gezamenlijk bijeenkomen in een zondagse viering, maar op individuen die in Christus zijn en deelnemen aan de vloeiende dans van God. 
Telkens weer hamert Ward op ons gereïficeerde concept van kerk-zijn. Houd op met je te concentreren op het instituut, zegt hij, en zie dat kerk-zijn uitwaaiert naar onverwachte plaatsen: kleine groepen van christenen die elkaar bijstaan, de bijbel lezen en samen bidden; manifestaties zoals Greenbelt (het Britse Flevofestival); Alpha-cursussen; en allerlei vormen van zogenaamd jongerenpastoraat. Zijn punt is: dit is allemaal kerk. Een beweging als Youth for Christ riep altijd dat ze een brug naar de kerken wilde zijn, Pete Ward trekt er zijn conclusie uit dat dit onvoldoende lukt: wat hier gebeurt is al kerk. Waar Christus wordt gecommuniceerd en de verlossende genade werkzaam is, is kerk. 

Wat betekent deze theologische verbeelding voor de praktijk? Ward geeft drie aanwijzingen voor kerkelijke leiders en individuele christenen: 1) breidt de mogelijkheden voor specifieke typen van ontmoeting uit, 2) ontwikkel goede producten en 3) organiseer spannende events.
Hierin wordt duidelijk dat Ward niet zozeer uit is op het vitaliseren van gemeenten en parochies. Hij brengt geestdriftig allerlei informele, eenmalige, vluchtige en commerciële vormen van kerk-zijn in beeld, naast de kerk als congregatie (hoe actief, open en gastvrij die ook poogt te zijn). 

Kerk als water toont een praktisch ecclesiologisch visioen en verbindt dit met sociologische en theologische inzichten. Het is een  toegankelijk en uitdagend werkje, en roept dus vragen op. Ten eerste is het hard nodig om eens goed na te denken over de negatieve aspecten van de liquiditeit.  Zygmunt Bauman zelf, politiek te plaatsen als een conservatieve socialist, is zeer kritisch over ‘liquid modernity’. De ongelijkheid neemt toe, wie niet kan consumeren valt buiten de boot, velen zijn zodanig afhankelijk dat ze in feite maar weinig te kiezen hebben.  De kritiek waarmee Baumans sociologische diagnose gepaard gaat, neemt Ward niet over.
Eén van de twee voorbeelden die Ward geeft van de werkwijze van een netwerk-kerk is het ongereguleerde cluster van manieren waarop nieuwe religieuze liederen een plaats kunnen krijgen in de eredienst. Hiermee komt ook de christelijke muziekindustrie in beeld, die in de Verenigde Staten big business is, geregeerd door de wetten van de markteconomie: attractieve jongens en meiden dienen een simpele en aantrekkelijke boodschap te verkopen in een simpele en aantrekkelijke muzikale verpakking. Ward echter, prijst de zegeningen van de ‘modularisering van de christelijke traditie’ (om met Joep de Hart van het Sociaal en Cultureel Planbureau, te spreken). Hoe kan de dictatuur van de vrije markt worden tegengegaan?

Ten tweede blijft de vraag staan: is het niet onvermijdelijk dat deze vloeibare kerk oplost in haar culturele omgeving en dus verdwijnt, tenzij ze in verbinding staat met solid church  (‘statische kerk’)? Meer specifiek mis ik een serieuze aandacht voor de notie van sacramentaliteit. Hoewel de auteur meer dan eens stelt dat de kerk gekenmerkt wordt door een authentieke communicatie van Woord en Sacrament, geeft hij niet aan hoe bediening van de sacramenten zou geschieden in de vloeibare kerk. Dat is des te verwonderlijker omdat de auteur de bijeenkomst op zondagmorgen zo sterk relativeert. Natuurlijk is er een theologische reden voor het belang van die zondagse bijeenkomst: de herdenking en representatie van de verrijzenis. Ik verwachtte dat de auteur met zoiets als een alternatieve opvatting van sacramentaliteit zou komen, maar nee. 
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